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SUMA_IR,10
Generalidad.
Resuelve sobre residencia del personal excedente de clases subalternas.
SecretaríaMilitar.
Adquisición de efectos para la Sección de pesca del Museo Naval.
Personal.
Relativa á nombramiento del tercer Comandante del Catalu«a _ —Grati
ficación reglamentaria á los Caps. de F.D. A. Miranda y D. F de
P. Rivera.— Destino del Cap. de F. D A . Blanco.—Idem del T. de
N. D. M. Martinez.— Licencia al T. de N. I). M. Sanjuan. — Destina
á Barcelona al T. de N. D. C. Nuñez de Prado.— Situa?ión de super
numerario al T. de N. D. A. Pontes.—Embarco en el Don Alvaro de
Bazán del A . de N. D. J. Rodriguez.—Licencia al A. de N. D J.
Gómez — Embarco de dos Alféreces de Navio en el 1I . Alonso Pin
zón. —Destino de vt rios Alféreces de Navío. Idem del A. de N. don
A. Carlier. 'dem de los Alféreces de Navio D. E. Delgado y Don
M. Moreno.—Licencia al A. de N. D. M. de Vierna. —Nombra Jefe
del tercer Negociado del Material al Coronel de Artilleria de la Arma
da D. G. Hermida. — Disponiendo pase á continuar sus servicios al
Departamento de Cartagena el Contador D. R. Ortega.—Vuelta al
servicio del primer Médico D, N. Gómez.—Destino de los segundos
capellanes D. T.Pezan y D. J Guinea.—Concede unmes de licencia
al Escribiente de 2.a D. E. Fernandez. — Idem seis meses de idem al
idem D. A. del Valle.—Posterga provisionalmente para ascenso al
escribiente de 2.a D. J. Figueiras.—Desestima recurso del Contra
maestre Mayor de 2.a D. F. Calero — Ascenso del '2." Contramaestre
D. R. López y 3." E. Alvarez.—Destina á Ferrol al tercer Contra
maestre J. Lugriz.—Desestima instancia del primer Practe D. A. San
tos. —Idem idem de D. J. Herrera Idem idem de D. M. Serrano.—
1
Nombra perito arqueador de Pontevedra á D. Y. Orge. —Desestima
invalidación de nota del tercer buzo I. Alvarez. —Idern recurso de al
zada de A . Uriel. Embarco en la Nautilus del marinero L. Franch.
—Desestima recurso de alzada de C. Pastor.
MarinaMercante.
R(suelve favorablemente solicitud de D. J. M. Bastarreche.--Desestirna
instancia de D. J. Matas. — Idem idem de los pescadores de Arbo.
Material.
Resuelve consulta sobre gastos de conservación y entretenimiento de edi
ficios.—Modifica impreso de estadística sanitaria.
Intendencia.
Dispone se activen las obras de I.< paración del bote de una Comandancia
para que se eviten gastos á la Hacienda. —Concede abono de gratifi
cación de instancia para el nuevo presupuesto del Ordenanza de Se
máforos H. Segade.
Circulares y disposiciones.
Dispone sea baja en la Compañía de Ordenanzas y alta en el tercer Re
gimiento el Fold a do M. Angel y destinando á la misma á J. Balsells.
- Idem la baja en la C.a de O. y alta en el primer Regto. del soldado
D. F Salas.— Desestima instancia 'del tercer Condestable D. M.
Amor. — Pensiones cone< didas por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 26 del próximo pasado.
Anuncio de subastas.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
•
OR,DENES
GENERALIDAD
Ot7EIPOS SUBALTERYOS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Di
rección del Personal de este Ministerio, y con el fin
de evitar las dudas que pudieran presentarse:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la in
dicada dependencia—ha tenido á bien declarar de
aplicación al personal de los Cuerpos y chses subal
tt-ruas de la Armada en situación de excedencia lo
disuuestg para Jefes y Oficiales en las Reales Ordenes
de 29 chl Agosto de 1893.—(C. L. núm. 175) 22 de Sep
tiembre siguiente:—(n. L. núm. 185) y articulo 14 del
R. D. de 31 de Diciembre de 1902.—(C. L. núm. 259.)
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
muchos años.—Madrid 10 de Septiembre
de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Señores...
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: S, M . el Rey (q. D. g.) ha tenido á
ben disponer, que con cargo al capítulo 4.° artículo
1.° del presupuesto vigente, se adquieran los efectos
necesarios para el sostenimiento y conservación de
los ejemplares ictiológicos, zoológicos y demás ense
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res existentes en la Sección de Pesca del Museo Na
val, y cuyo coste total asciende á 779'30 pesetas.
De Real orden lo digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 6 de Septiembre de 1905.
ISliGuEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
1■41><31
PERSONAL
CUERPO GEXERÁL rE
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta elevada
por el Capitan General del Departamento de Cartage
na referente á cubrir la 3•a Comandancia del Crucero
Cataluña:
8. M. el Rey (q. D. g.)—en vista de lo informado _
por esa Dirección é Intendencia General—ha tenido
á bien resolver que por existir suficiente crédito para
ello se proceda á cubrir el expresado destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Septiembre i905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 19 del corriente més
los diez años de efectividad en su actual empleo los
Capitanes de Fragata D. Angel Miranda y Cordonie
y D. Francisco de P. Rivera y López:
S. M. el Rey (q. D. g.)—ha tenido á bien dispo -
ne les sea abonada desde la revista del próximo mes
de Octubre la gratificación reglamentaria de nove
cientas pesetas anuales ,
De Real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILL ANUEVA..
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
-40111hu---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Jefe del 4.°Negociado de esa Dirección,
al Capitán de Fragata D. Alvaro Blanco y Rodríguez
de la Flor, en relevo del Teniente de Navío de prime
ra clase D. Manuel Florez y Carrió, á quien le ha sido
concedida la situación de excedencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILL ANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director de Hidrografía.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,), ha tenido á
bien nombrar 2,0 Comandante de la Estación torpe
dista de Cádiz al Teniente de Navio D. Mario Mar
tinez y Fernández en relevo del Oficial de igual em
pleo D. Agustin Posada y Torre que cumple el tiem
po reglamentario de su desempeño el 2 del próximo
mes de Octubre.
De Real orden lo digo á Y. E. para su cunoci
miento y efecto.---Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 9 de Septiembre de 1905. .
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cadiz
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo pa
ra Ferrol y Verin al Teniente de Navio D. Mariano
Sanjuan Dominguez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr, Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
.411, ...•■•••■
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante de la Comandancia de la
Provincia de Barcelona al Teniente de Navio D. Cár
los Nuñez de Prado en vacante que por :ascenso deja
en dicha dependencia D. Eduardo Guerra y Goyena,
el cual pasará á continuar sus servicios al Departa
mento de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conomien
to y efectos.— Dios guarde á V.E.41. muchos años.
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.: S. M, el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder el pase á la situación de supernume
rano, al Teniente de Navío de la Escala de Reserva
Don Amando Pontes y Avda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro),
Sr Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esn, 1)irección—ha tenido
á bien aprobar que el Capitan General del Departa
mento de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el ca
ñonero Don Alvaro de &izan del Alferez de Navio Don
José Rodriguez Garcia en relevo del Oficial de igual
empleo D. Hermenegildo Franco y Salgado Araujo.
De Real orden lo digo á V. E. vira 53u cünocimien
to y efectos.—Dios guarde á . E. muchos arios.
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILL A NUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia para asuntos
particulares en San Fernando y Córdoba, al Alférez
de Navío D. José Gómez y Ramo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Septiembre de 1905..
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Cádiz.
--4111191■--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección —ha tenido á
bien aprobar que el Capitán General del Departamen
to de Cádiz, haya dispuesto el embarco en el cañonero
Martín Alonso Pinzón de los Alféreces de Navío Don
Antonio Pujazón Fouquet y Don Manuel Pastor y To
masety, y el pase de agregado á la Comandancia de
Nlarina de Málaga del Oficial de igual empleo D. Emi
lio Ripollés y Calvo.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á
bien ,destinar al Depar tamento de Cádiz á los Alfé
reces de Navio D. Ramón Agacino Armas, D. Diego
Sanjuán Gavira, D. Joaquín Bustamante de la Ro
cha, D. Felix Garcés de los Fayos García de la Vega,
y D. Antonio Perea y Chacón, al de Cartagena á los
eficiales de igual empleo D. Mateo Abello Roset, Don
Juan Pardo Pascual de Bonanza, D. Juan Bautista
Lazaga Gómez y D. Enrique de Sola Herrán y al deFerrol á los de la propia categoría D. Cándido Mon
tero García, D Antonio Alonso Riveront y D. CarlosRegalado López, los cuales se presentarán en las ea
pitales de los referidos departamentos á que se les
destina el 1.° de Octubre próximo,
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V . E. muchos
años. Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Clcliz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
11111.5."-
Excmo. Sr.: S, M. el Rey (q D. g. )—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien aprobar que el Capitan General del Departa
mento de Cádiz haya destinado al Arsenal de la Ca
rraca al Alferez de Navío D. Antonio Carlier y Rivas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 11 de eptiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S . M. el Rey (q. D. g.) —de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien aprobar que el Capitan General del Departa
mento de Cádiz haya dispuesto el embarco en el ca
ñonero torpedero Proserpina del Alferez de . Navio
D . Enrique Delgado Viaña y destino al Arsenal de
la Carraca del Oficial de igual empleo D. Manuel Mo
reno Quesada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á \I. E. muchos años.
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo- S. M. el Rey (q. D.-g.) —de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para Ferro', al Alferez de Navío D. Manuel de Vier
na y Belando y aprobar que le haya sido anticipada
por el Capitán General del Departamento de Carta
gena.
De Real orden le digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Génerales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
--••11•91111~--
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección General de
Artillería de este Ministerio—ha tenido á bien nom
brar Jefe del tercer Negociado de la Dirección det
Material del mismo, cesando en el destino que actual"
mente desempeña en el Departamento de Ferrol, al
Coronel de dicho Cuerpo D. Germán Hermida y Al
varez, en sustitución del de igual empleo D . Gabriel
Escribano y Arjona que en el día 9 del próximo Octu
bre, cumple la edad reglamentaria para el retiro.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
toy el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Artilleria.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
017811P0 ADIMTISTLITIVO
Excmo. Sr : El Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo propuesto porY. E.—ha tenido á bien dispo
ner pase á continuar sus servicios al Departamento
de Cartagena, el Contador de Fragata D. Rafael Or
tega y Villegas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Septiembre de 1965.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena,
O'CrElIPO DE SUMAD
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el primer Médico de la Armada en situación de
•
supernumerario, r). Nicolás Gomez Torne!, en súpli
ca de que se le conceda el ingreso en el servicio acti
yo:
S. M. el Rey (g. D, g. ) de acuerdo con lo ínfor
mado por esa Inspección General, ha tenido á bien
conceder al expresado Médico su ingreso en activo
tan luego haya vacante de su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
mien:o y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad de la Armada.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección y á propues
ta del Vicariato General Castrense, ha tenido a bien
destinar respectivamente al crucero Cardenal Císne
ros y Hospital de Ferro' á los segundos Capellanes de
la Armada D Trinidad Pezan y Ruiz y D. Juan Gui
nea y Alano y dedal ar en situación de excedencia
forzosa afecto al Departamento de Cádiz por donde
percibirá sus haberes, al de igual empleo D. Juan
Manuel Gonzalez y Varo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
1Sr. Pro-Vicario General Castrense.
-
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Excmo. Sr.: S. \I. el Rey (q. D. g.), accediendo á
lo solicitado por el Escribiente de 2.8 del Cuerpo de
Auxiliares de oficinas D. Eduardo Fernández Bárce -
na, ha tenido á bien concederle un mes de licencia por
enfermo para Islondaríz y Castro-Caldelas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Secretario Militar de este Ministerig.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo
lo solicitado por el escribiente de 2.a del cuerpo de
Auxiliares de oficinas D. Agustin del Valle Benitez,
ha tenido á bien concederle seis meses de licencia con
medio sueldo para asuntos particulares, con arreglo
á los artículos 14 y 15 del vigente Reglamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
sr. Director de la VIarina Mercante.
Excmo. Sr.: Visto el escrito número 2897 del Ca
pitán General de Cádiz, acompañando nuevos infor
mes reservados del escribiente de 2.8 del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas, D. José Figueiras IIevia, por
los cuales se encuentra este comprendido en el artí
culo '25 del Reg;amento.
a M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á bien declararlo
postergado provisionalmente para ascenso, debiendo
cumplimentarse por quien corresponda lo que pre
ceptua la disposición de 16 de Septiembre de 1.895
(C. L. nii.° 234)
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILL kNUEVA.
.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el Contramaestre Mayor de
2.° clase D. Felix Calero Dapena, cursada por el Ca
pitán General de Ferrol con carta oficial número
1.127, en la que solicita se le conceda una gradua
ción reglamentaria superior á la que obtienen los se
gundos Contramaestres y que ésta le sirva de regu
lador para dejar pensión á su familia:
S. M. oído el parecer de esa Corporación, ha te
nido á bien desestimar el indicado recurso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 22 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante. y sus resultas
ocurridas en la escala activa del Cuerpo de Oontra
maestres de la Armada por pase á la de Arsenales
del 1.° D. Nicolás Torrente Otero:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo propues
to por esa Dirección ha tenido á bien promover a sus
inmediatos empleos con antigüedad de 1.° de
Septiembre del presente año al 2.° Contramaestre
o. Ramón López Villamar y 3.° Emilio Alvarez Cata
ny, primeros en sus respectivas clases que están ap -
tos para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL -VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, yCartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el tercer Contramaestre pertene
ciente á la Sección de Cartagena Julio Lugriz López,
há tenido á bien destinarlo á la de Ferrol como com
prendido en el punto I.° de la Real orden de 29 de
Julio último (B. O. nú.° 88) debiendo la superior Au
toridad de este Departamento, destinar á la de Car
tagena al de igual clase que le corresponda según el
1
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punto 3.° de dicha disposición, dando cuenta á este
Centro á los efectos oportunos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 3122 del
Capitan General del Departamento de Cádiz cursando
instancia del I • er Practicante de la Armada D. Anto
nio Santos Romero, en suplica de dispensa de edad
para su hijo, con objeto de poder tomar parte en las
proximas oposiciones á Practicantes de la Armada,
convocadas:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUE‘A.
Sr. Inspector General de sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta ofiGia1 núm. 3146, del
Capitán General del Departamento de Cádiz, cursan
do instancia del Practicante Civil D. José M. Herrera
y Manzano, en súplica de que se le dispense de la
presentación del titulo académico de Practicante para
poder tomar parte en las oposiciones convocadas pa
ra ingreso en el Cuerpo de Practicantes de la Armada:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido a bien
acceder á lo solicitado siempre que Si el interesado
obtuviera plaza haga la presentación del título aca
démico en tiempo oportuno y antes de posesionarse
de su cargo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad,
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 3147 del
Capitan General del Departamento de Cádiz, cursan
do instancia del Practicante Civil D. Manuel Serrano
Carmona en súplica de dispensa de edad para tomar
parte en las oposiciones al cuerpo de Practicantes de
la Armada, convocadas:
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s. M. el Rey (q. D. g. )—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General ha tenido á bien
no acceder á lo solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
r. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
PEBITOS
Excmo. Si .: Como resultado de los exámenes ve
rificados en el Departamento de Ferrol, para cubrir
la plaza de perito arqueador de la provincia maríti
ma de Pontevedra:
S. M. el Rey (g. D. g.) há tenido á bien nombrar
para dicho cargo al único opositor, D. Inocente Orge
Perez, por haber sido aprobado en los referidos exá
menes.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
-Madrid 10 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departam nto de Ferrol
BUZOS.
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y
Marina en acordada de 26 del pasado mes, me dice
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Cartagena, remitió en 18 de Julio
último a este Consejo Supremo el adjunto expediente
y para la causa invalidación de dos notas de Ildefon
so Alvarez Baeza, buzo de la Armada.—Pasado al
Fiscal en censura de 9 del actual, expuso lo siguien
te: El Fiscal dice: que el interesado solicita invalida
ción de dos notas que figuran en su libreta estampa
das en los arios 1882 y 1888; la 1.8 de 4 meses de
arresto mayor y reintegro de 25 pesetas por el delito
de hurto, y la 2.8 de 6 meses de arresto por el delito de
conato de robo.—Dada la naturaleza de las anteriores
notas, y teniendo en cuenta que el artículo 461 de la
ley.de Enjuiciamiento militar de Marina dispone que
en ningún tiempo podrán ser invalidadas las notas que
provengan de delitos cometidos contra la propiedad;
el Fiscal opina que procede sea desestimada la ins
tancia.—P. D.—El Teniente Fiscal Federico de ¡liada
ríaga.—Conforme el Consejo en Sala de Grebierno
con el precedente dictamen, lde su acuerdo lo comu
nico á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g:) con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y como resolución.
Dios guarde á V. E. mucho años.—Madrid 2 de
Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
-.41111114141111~--_
MAIIINEBIÁ
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú--
mero 1.436, de 17 de Julio último, del Capitán Gene.
ral de Ferrol, con h que remite expediente promovi
do en virtud del recurso de alzada interpuesto por el
marinero de 2.a clase Armando Uriel Digón contra el
fallo del Departamento de Ferro' que lo declaró apto
para el servicio activo de la Armada:
S. M. el Rey (q. D. g )—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de la Armada y Ase
Foría General de este Ministerio—ha tenido á bien
confirmar en un todo el fallo del Tribunal del Depar
tamento de Ferro' que declaró apto para el servicio
al individuo de referencia, desestimando por tanto el
recurso de alzada interpuesto por el expresado ma
rinero de 2.e clase.
De Real orden lo digo áiV. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años —Madrid 11 de Septiembre de 1905
MIGUEL VILLANUEV.A
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta oficial
del Capitán General de Cartagena nú.' 2056 de 21 de
Agosto último, cursando instancia del marinero de
2.e clase del cañonero Vicente Yaiiez Pinzón Leopoldo
Franch Palau en súplica de embarcar en la Nautilus
para poder terminar los estudios que privadamente
cursa de la carrera de Naútica:
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del digno cargo de V. E. ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo ser
pasaportado dicho individuo para el Departamento
de Ferrol en tiempo oportuno.
De Real órden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 4 de Septiembre de 1905.
MIGUELVIL', NUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sres Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Ferro'.
-...~«.1111.111111~■.
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferro' número
1.245 de 31 de Mayo último, con la que remite expe
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diente de excepción del inscripto de Marineria Cárlos
Pástor Palmieri y recurso de alzada interpuesto por
el mismo contra el fallo del Tribunal del Departa
mento recaido en dicho expediente, que le declaró
disponible para activo:
s. M. el Rey (q. I). g.) de conformidad con el
acuerdo del Centro Consultivo se ha servído disponer
que no hay motivo para estimar el citado recurso y
quede subsistente el expresado fallo del Tribunal
del Departamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
dr~~~11111.4.44
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Ferrol, número
2.035, de 25 de Agosto próximo pasado, con la que
remite informada instancia del piloto de la Marina
Mercante D. José M. Bastarreche, en la que solicita
se establezca que, las navegaciones verificadas en
buques de vela, se ajusten por las millas recorridas,
tomadas del Diario de navegación y no por distan
cias directas como dispone la Real orden de 30 de
Septiembre de 1904:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer,
que quede modificada la Real orden de 30 de Sep
tiembre de 1904, en el sentido de que las navegacio
nes verificadas en buques de vela, se cuenten por las
millas recorridas, tomadas del Diario de navegación
y no por distancias directas entre los puertos; con
tinuando lo dispuesto en la mencionada Real orden
para las navegaciones á vapor.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sres. . . .
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á instancia de D. José Matas, en solicitud de autori
zación para establecer una Almadraba de ensayo en
el sitio conocido por Farayó término municipal deCap
de Pera (Isla de Mallorca).—Considerando: que con
su instalación se causan perjuicios á la navegación y
el tráfico, y teniendo además en cuenta que el sitio en
que se pretende establecer el pesquero privaria á las
embarcaciones de un lugar de abrigo y refugio para
los vientos del Norte:
S. M . el Rey (q . D. g.)—de conformidad con lo
informado por el Centro Consultivo de este Ministerio
ha tenido á bien desestimar la solicitud de refe
rencia.
De Real orden lo digo á V. E. pára su conocimien
to y fines consiguientes. — Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Septiembre de 1905.
IGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscrita
por varios pescadores, vecinos del Ayuntamiento de
Arbo, provincia de Pontevedra, en solicitud de que se
permita la pesca del sábalo, salmón y trucha en el río
Miño hasta fin de Julio de cada ario, y teniendo en
cuenta que entre las reformas de varios artículos del
Reglamento, propuestas el ario próximo pasado por el
Ayudante de Marina de La Guardia y Comandante
del cañonero Perla, de acuerdo con las autoridades
portuguesas y de conformidad con los deseos de los
pescadores de ambos países, figura que la veda para
la pesca de dichas especies empiece en 1.° de Junio;
cuyas reformas fueron trasladadas al Ministro de Es
tado con Real orden de 27 de Septiembre del mismo
año, para la negociación correspondiente:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección—ha tenido á bien deses
timar la solicitud de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E . muchos
años. adrid 31 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director General de la Marina Mercante
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
■-•••■■■■~MllIM~~gMMIIIIIIMIagiiigp■
MATERIAL
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca -
pitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1532 de 24 de Junio último, en la que expone lo
reducido que resultaría el crédito que mensualmente
se concede á aquel Departamento para “conserva
ción y reparación de edificios, obras civiles é hidráu
licas» si se ha de atender con él, no solo á las múlti
ples atenciones que hoy le estan afectas si no tambien
a satisfacer las que aquella intendencia ha exijido
ahora á partir de 1. de año actual, para consignación de Fondo económico destinado á la conservación
y entretenimiento de los edificios de fuera del Arse
nal y la asignación para la conservación y entreteni
miento de los cuarteles que alojaba la fuerza de In
fantería de Marina:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
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formado por esa Dirección y la Intendencia General
ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.° Que las cantidades consignadas en el capítulo
4.0 artículo 1 .° del presupuesto vigente para Fondos
económicos sólo pueden invertirse en gastos de es
critorio, entretenimiento y reemplazo de mobiliário, y
en diária de consérvación y aseo (estado número 1 de
la Re21 orden de 30 de Julio de 1876), pues las que
figuran en el estado número 2 para conservación y
entretenimiento de edificios, se hallan consignadas en
una sola cifra que figura en el capítulo 18, artículo
2.° del actual presupuesto, bajo el concepto de «Obras
civiles é hidráulicas de los tres Arsenales, conserva
ción y reparación de todos los edificios de la Alarina.D
2.$ Que los créditos concedidos á dicho concepto
solo pueden emplearse siguiendo el turno de urgen
cia que esté prevenido, an aquellas obras que los edi
ficios necesiten hallándose ó no dentro del Arsenal, y
3•0 Que procede reintegrar al capítulo y artículo
que se reclamaron las 545'80 pesetas mensuales por
Fondo económico de los edificios fuera del Arsenal y
las 33333 pesetas, tambien mensuales, por conser
vación y ebtretenimiento del Cuartel de Infantería de
Marina, así como las que en los meses sucesivos se
hayan venido reclamando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 29 de Agosto de 1905.
MIGUEL VILLANUEV .
Sr. Director del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena, Cadiz y Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
(s=AD)
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial nú.° 3.034 del
Capitán General del Departamento de Cádiz; acom
pañando modelo de un parte sanitario modificado
por el Jefe de Sanidad del Arsenal de la Carraca:
s. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General, ha tenido á bien
aprobar la modificación del modelo de Estádistica de
referencia, exclusivamente para el servicio del citado
Departamento.
De Real orJen lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUE vA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
111■01bi■
INTENDENCIA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Intendencia—ha tenido
á bien disponer que con aplicación al crédito consig
nado para pasages, en presupuesto, se satisfagan al
habilitado de Alicante los gastos que acredite por
embarco y desembarco en vapores de la marinería
que viaje por cuenta del Estado, y que se recomiende
al Capitán General del Departamento de Cartagena
dicte las providencias conducentes á la más inmedia
ta composición del bote afecto á la Comandancia de
dicha provincia que se halla en el Arsenal del men
cionado Departamento con tal fin y desde largo
plazo, para que restituido á su destino evite pagos de
la Hacienda por el precitado concepto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y consiguientes efectos.—Dios guarde k,V. E.
muchos años.—Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUELVILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
44»
SUELDOS, SABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.),
de instancia del Ordenanza de Semáforos, que sirve
el de Benisermiña, Herminio Segado Martínez, solici
tando abono de gratificación de distancia, por no per
mitir el local que constituye aquel su residencia en el
mismo, circunstancia que apoya el Comandante de
Marina de Menorca, y lo informado por esa Intenden
cia General acerca de no corresponder ni permitir la
consig,nacion para dicho abono en el presupuesto vi
gente la concesión del que pretende, se ha servido de
terminar se tenga en cuenta para nuevo proyecto que
se redacte incluir en él la mitad del goce que señala el
vigente reglamento, conforme con lo resuelto para
otros en igualdad de caso.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y consiguientes efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años.—Madrid 11 de Septiembre de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.•
~4111/EI
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número
562, de 4 del actual, del Capitán de la Compañía de
Ordenanzas de Infantería de Marina, el Excmo. Señor
Ministro del ramo, se ha servido disponer que el solda
do Manuel Angel Calle, perteneciente á dicha unidad,
cause baja en la misma y alta en uno de los Batallones
del tercer Regimiento de guarniciónenel Departamen
to de Cartagena, para donde deberá ser pasaportado;
y que en su relevo, pase destinado á la citada Compa
ñia de Ordenanzas, el de igual clase perteneciente á
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la de Guardias de Arsenales del expresado Departa
mento José Balseils Guardiola, que reune las condi
ciones exigidas, siendo baja en su actual destino.
Lo que de orden de dicha superior Autoridad
manifiesto á V. E. para su conocimiento .y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 6 de Sep
tiembre de 1905.
El Inspector General de infanteria de Marina
P. O .
lyrancisco Palacios.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
-~11110~1•0"---
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación del
Capitán de la Compañía de ordenanzas de Infantería
do Marina núm. 564 de 5 del actual, el Excmo. Sr. Mi
nistro de del Ramo, se ha servido disponer que el sol
dado perteneciente á la misma D. Federico Salas Al
garra, cause baja en dicha Compañía y alta en una de
los Batallones del 1.er Regimiento para donde debe
rá ser pasaportado.
Lo que de orden de1 expresado Sr. Ministro, ma
nifiesto á V. E. para su conocimiento y erectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.---Madrid 9 de
Septiembre de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina.
P.O.
Mariano de Anitua.
Excme. 1Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Al Capitan de la Compañía de Ordenanzas
--•41,4111■11■--
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la
Real orden de 5 del actual (B. O. número 103 página
956), de orden del Sr. Ministro del Ramo manifiesto
á V. E que con esta fecha se desestima la instancia
promovida por el 3er Condestable Manuel Amor Pa
tiño, en súplica de su ascenso á segundo y que re
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mite V. E. con su carta oficial núm. 1.745, de 22 de
Julio último, por ser análoga su petición á la del de
Ja misma clase Antonio Mon López.
Dios guarde í. Y.E. muchos años.--Madrid 11 de
Septiembre de 1905.
El Inspector General de Artilleria
Mazirniano Citaras de los Fayos.
Excmo. Sr. uapitán General del Departamento de
Ferrol.
Dirijo á V. 3. la adjunta acordada y relación de las
pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Gue
rra y Marina en 26 de Agosto último, que principia
con Rafael Palacios Bosques, y termina coh Antonia
Ramón Vizcarro para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL según dispone la Real orden de 25 de Enero
de 1904.
Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 2 de
Septiembre de 1905.
El Intendente General.
Rodrigo San Rom4n
Sr. Director del Boletin Oficial de este Ministerio.
Excmo. Sr Para su publicación en el BOLETIN
OFICIAL, según determina la regla 5.' de la Real or
den circular de 14 de Enero de 1904, tengo la honra
de remitir á V. E. la adjunta relación que principia
con Rafael Palacios Bosques y termina con Antonia
Ramón Vizcarro, de las pensioies declaradas por
este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la Ley de 13 del citado Enero.
Estos haberes pasivos se satisfarán á los interesa
dos, como comprendidos en las leyes y reglamentos
que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda
de las provincias y desde las fechas que se consignan
en la susodicha relación, entendiéndose que los pa
dres pobres de los causantes disfrutarán el beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueva declara
ción en favor del que sobrev:va y las viudas mientras
conserven su actual estado.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 26 de
Agosto de 1905.
Elogio Despujol.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
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Relación de los expedientes que con arreglo á lo dispuesto
en la Real ordeh de 25 de Mayo de 1904. (0 L. nú
mero 105) quelvi archimdos en el negociado 2.° de
la Dirección del Personal de este Ministeriopor las
causas que .s.e expresan.
a rtagena —Número 1.798 cursa instancia del
cabo de mar de 1.° Adolfo Fernandez Barroso en so
licitud de examen para Contramaestre. Por estar
dispuesto por Real orden ele 19 de Julio último se ve
rifiquen exámenes para dicha clase.
Interesado —Aníbal Aparicio Garcia-Partícular
solícita una plaza de mozo de oficio de este Centro
ó de otro ministerio. Por improcedente y no existir
vacante.
Interesado.—D. Francisco Estapé Garrig,a, Prác
tico de Almeria. Solicita graduación de Alferez
de fragata. Por habérsele desestimado igual petición
por Real orden de 7 de Noviembre de 1901 (B. O. nú
mero 129).
Ferrol.— Número 1.970 cursa instancia del prác -
tico de costa D. Manuel B. Campelo Gomez, solíci
tando graduación de Alferez de Navío. Por habérse
le desestimado igual petición por Real orden de 17
de Junio 1904 (B, O. número 70 )
Madrid 2 de Septiembre 1905.
ElDirector del Personal
Julián García de la Vega
Al\TETNICIO
La subasta para adquirir materiales para la care
na del Dique flotante de este Arsenal, comprendidos
en pliego de condiciones número 6 y anunciada en la
Gaceta de Madrid número 234 de 22 de Agosto último,
en el BOLETIN OFICIAL del Ministerio de Marina núme
ro 98 de '26 del mismo 5 en los de las Provincias de
Murcia y Barcelona número 199 y 202 de fechas 23 y
24 del propio, respecti vamente, se celebrará en el si
tio y forma anunciados, el dia 26 de Septiembre ac
tual, dando comienzo el acto á las 12 y media de la
mañana.
Este anuncio se hará público por edictos ea las
Comandancias de todas las provincias marítimas, porel conocimiento que tengan del que se inserta en elBOLETIN OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Cartagena 2 de Septiembre de 1905.
El Secretario,
Emilio Guitart.
1111p. (ik>1 Miuitetjo de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
DICCIONA.RIC)
DE LA
POR
I\FANMA ll MARINA
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio de 1904, y autorizadasu publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería de Marina, silpara el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especiide aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladahasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones,Forma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferro!, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro descl
rl
a
luego y abonar su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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OBRAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
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PESETAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruha al río Bid9soa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de laAmé
rica, parte 1.8, 1890
Ccstas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
1898
Der7otero del Archipié'ago Filipino, 1879
m para lanavegación delArchipiélago de las
Curolinas, 1886
Derrútero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacífico, 1862
Idem íd. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 188'7
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionesparael paso del estrechode Banka, 1861
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887....
Idem Id. íd. íd. n; 1889
Idem íd. id. íd. in; 1891
Idem de laCosta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 .....
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leonaal
Cabo López; 1880
Idem de la id. (3.5 parte) desde cabo López á labahía
de AIgoa; 1882
Instrucciones para lanavegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo-i: 1872.. .....
!dem íd. íd. u: 1878...
Suplemento al tomo i I; 1891
Derrotero del canal de laMancha: 1870...... . ......
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico. septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costaE. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de ls,s islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado 1905
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para lanavegación y astronorcía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) (agotada).
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas-adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896
Adm, ed, íd., segunda parte, 1896
..... •
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1
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897
PESETAS
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo
Idem íd. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo 1824
Id. íd. íd. n: 1125
Id. íd. íd. ni: 1826
Id. íd. íd. rv: 1827
Id. íd. íd. v: 1828
Id. íd. íd. vi: 1829
Id. íd. íd. vn: 1830
Id. íd. 1831
Id. íd. íd. ix: 1832
Id. íd. íd. x: 1833
id.
íd
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
id.
Indice de los nueve primeros tomos. • • • • • • • • • • • • •
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de seriales (5.8 edición) 1901 ..
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879
ORDENANZAS, RE LAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845
Id. íd. 1846
Id.Id. íd. 1847id. 1848
luId. id 1849id. 1850
Id. id. 1851
Id. íd. 1852
Id. íd. 1884
Id. íd. 1885
Id. id. 1886
Id. íd. 1887
Id. id. 1888
Id. íd. 1889
Id. íd. 1890
Id. íd. 1891
Id. íd. 1892
Id. Jd. 1894
Id. íd. 1895
Id. id 1896
Id íd. 1897
Id. íd. 1898
Id. íd. 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
Idem íd. íd., en rÉtstica: 1888
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